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Selfangsten 1964 
Fangstmengde og verdi - ekspedisjoner. 
Antall Antall Stor- Snadd Is- Rev Spekk Verdi 
eksp. fangere kobbe bjørn tonn 1000 kr. 
Overvintrere: 
Fangstekspedisjoner 2 5 40 132 35 0,6 80,0 
Værvarslingsstasjonene 2 62 1_,6 3,0 
Derav hopen l 57 1,6 17,0 
Sommerekspedisjoner: 
Turist turer (Safarier) l l 67 9 56 2,3 50,3 
Andre l l 20 2,0 
I alt 16 5 68 69 250 35 4,5 152,3 
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FORORD 
Beretning om selfangsten er som tidligere år utarbeidet på grunnlag 
av innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Det er gjort nærmere rede 
for dette i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier» 1946, nr. 4. 
Fullmektig Harald Jens en har utarbeidet beretningen. 
Bergen, i april 1965. 
Klaus Sunnanå. 
Per L. lVIietle 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l, 2 og 3). 
Som det framgår av tabell l deltok i 1964 i alt 62 ( 61 )1 fartøyer i sel-
fangsten. Hjelpeskipet i Vestisen er ikke med i disse tallene. 
Av fartøyene hørte 2 hjemme i Finnmark, 30 i Troms, 2 i Nordland, 
27 i Møre og Romsdal og l i Bergen. I forhold til 1963 økte deltakingen 
fra Møre og Romsdal med l båt. Fra hvert av de øvrige fylker deltok 
like mange fartøyer som året før. 
Samlet bruttotonnasje utgjorde 13 385 tonn, med et gjennomsnitt på 
216 (200) bruttotonn pr. fartøy. Gjennomsnittsalderen er beregnet til 
29 år. Tabell 2 viser fartøyene fordelt etter lengde og byggeår. 
Selfangstfartøyenes gjennomsnittlige maskinstyrke var 520 HK. I ta-
bell 3 er fartøyene fordelt etter lengde og maskinstyrke. 
Det ble i 1964 innklarert fangst fra 73 (71) fangstturer, herav 16 fra 
Newfoundland, 33 fra Vestisen, Il fra Nordisen, 10 fra Østisen og 3 fra 
kombinert tur til V estisen og Østisen. 
l 213 (l 163) mann deltok i fangsten, d.v.s. gjennomsnittlig 20 mann 
pr. fartøy. Besetningens størrelse varierte fra 8 mann på de minste fartøy-
ene til 3 7 mann på de største. 
Ingen fartøyer forliste i sesongen 1964. 
Fangstmengde og verdi (tab. 4 og 5). 
Det samlete fangstutbytte på alle felt utgjorde 253 53 7 ( 196 566) dyr. 
Dette er en stigning på 56 971 dyr fra 1963 som forøvrig ga det laveste 
antall dyr siden 1953. Gjennomsnittsresultatet for siste l O års periode, 
1955 -64, utgjorde 238 187 dyr. 
Antall dyr pr. fangsttur i 1964 var 3 4 73 (3 120). Utbyttet var som 
i 1963 størst på N ewfoundlandsfeltet med 12 3 79 dyr pr. fangsttur, og 
minst i Nordisen med 359 dyr i gjennomsnitt pr. tur. 
Fangsten av grønlandssel utgjorde 209 221 ( 166 361) dyr - herav 
146 946 unger, og 62 275 eldre dyr. Dette er sammenlignet med 1963 en 
økning i antall unger på 32 375 og en økning i antall eldre dyr på lO 485. 
Fangsten av klappmyss utgjorde 38 365 (27 978) dyr -herav 25 483 
vårfødte unger (blueback) og 12 882 eldre dyr. Stigningen fra foregående 
år var for blueback 3 431 og for eldre dyr 6 956. 
l) Tallene i parantes er for 1963. 
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Tabell l. 
Deltakingen i selfangst, fordelt etter fartøyenes heimsted i 1964. 
Samlet tonnasje Gjennomsnitt 
Heimsted Antall Besetning pr. fartøy fartøyer Brutto Netto i alt 
Lengde -lot l Maskin-HK 
Bergen ............. l 
Møre og Romsdal .. ·1 
Nordland .......... . 
Troms ........ . .... 
1 
Finnmark ......... . 
I alt 1964 . ...... .. .. 
- 1963 ........... 
- i962 ........... 
- 1961 ........... 
- 1960 .... ... .... 
- 1959 ........... 
- 1958 . . ... . ... . 
-- 1957 ........... 
- 1956 ........... 
27 
2 
30 
2 
62 
61 
62 
58 
69 
68 
66 
73 
67 
168 1 
6 40 1 l 
178 
6 3831 
255 
13 385 
12 220 
12 223 
11 692 
13 362 
12 647 
Il 919 
2 3~~ ,l 
53 
2 2621 
101 
4 836 
4 412 
4424 
4 342 
4 819 
4 587 
4 314 
12 546 4 546 
lO 462 3 682 
Tabell 2. 
181 
557 
28 1 
580 
30 l 
l 213 
l 163 
l 150 
l 135 
l 313 
l 221 
l 195 
l 295 
l 145 
106,8 l 
117,0 l 
75,6 
98,41 
87,2 
106,3 
103,2 
104,5 
104,7 
101,0 
99,6 
98,9 
96,9 
93,7 
Fartøyer som har innklarert fangst. Fordelt etter lengde 
og byggeår i 1964. 
Byggeår: 
Lengde 
fot Før 1 1900 1 1910 l 1920 l 1930 1 1940 1 1950 l 1960 l 1961 l 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 
60- 69,9 . - l - l 
-
l l 2 2 - -l 
70- 79,9 . -· - - l l l 2 - l 
80- 89,9 . -- l l 2 l 2 l - -
90- 99,9 . - l l 2 - l 3 l - -
100 -109,9 . l - 8 l - 3 - - l 
l 110 -1 19,9. - - l - - l l - l 
120-129,9 . - - - - l l - l - 2 l 
130-139,9 . - - - - - - - - l 
140-149,9 . - - - - - 2 - - l 
150-159,9 . - - - - - 4 - - l 
160-169,9 . - - - - - - 2 - -
170-179,9 . - - - - - - l l - -
I alt ...... l l 2 l 13 l 4 l 5 l 18 l 11 l - l 8 l 
1962 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
480 
.574 
265 
524 
260 
520 
474 
470 
464 
412 
382 
369 
349 
313 
I alt 
6 
6 
8 
8 
14 
4 
4 
l 
3 
5 
2 
l 
62 
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Tabell 3. 
Fartøyer som har innklarert fangst, fordelt etter lengde og 
maskinens styrke i 1964. 
Maskinens styrke (HK) 
Lengde 100 -1200-1300-1400 -1500-1600 -1700-
199 
1 
299 399 499 599 699 og mer 
50- 59 fot ........... 2 -
l 
- -
l 
- - -
60- 69 « .. ••.•••• o. l 2 l - - - -
70- 79 « o o ••••••••• 2 2 l 2 
- - - -
80- 89 « • o ••• o ••• o o 2 l l 3 - - -
90 - 99 « • o o. o •• o ••• - 3 5 l - - -
100-109 « ••• o • ••• ••• - - 6 6 2 - -
110-119 « o o •••• o o ••• - - l 2 - - l 
120 - 129 « o •••••• o. o. - - - l - - 3 
130 -139 « •• o o o ••••• o - - - - - - l 
140-149 « ••• o •• o o •• o -
l 
- -
l 
- -
l 
- 3 
150-159 « o o •••••• ••• - - - - - - 5 
160 - 169 « o o. o. o ••••• -
l 
- - - -
l 
- 2 
170-179 « ••• o •••••• • - - - - - - l 
I alt o o o ••• o. o •••••• ••• 7 8 16 13 2 - 16 
I alt 
2 
4 
6 
7 
9 
14 
4 
4 
l 
3 
5 
2 
l 
62 
Det ble i 1964 fanget 4 765 (l 566) storkobbe, l 040 (534) snadd og 
146 (127) isbjørner. Fangsten av disse dyr varierer sterkt fra år til år. Når 
det gjelder storkobbe viste fangsten dette år betydelig stigning. En må 
helt tilbake til 1951 og 193 7 med henholdsvis 5 965 og 6 780 dyr for å 
finne tall av tilsvarende størrelsesorden. 
Spekkmengden utgjorde i alt 4 l 03 (3 4 71) tonn. Dette er en oppgang 
fra 1963 på 632 tonn, men mindre enn gjennomsnittet for siste l O-års 
periode som var 4 761 tonn. 
Den totale innklareringsverdi i 1964 var kr. 37 476 000 (23 557 000) . 
Resultatet må en karakterisere som meget godt, idet innklareringsverdien 
er den klart høyeste som er registrert i årene etter siste verdenskrig. Dette 
skyldes i vesentlig grad høye priser og det gode fangstutbytte på New-
foundlandsfeltet. 
Fangsten på de forskJellige felt (tab. 6 og 7). 
Newfoundland. I selfangsten ved Newfoundland deltok i alt 16 fartøyer 
mot 13 året før. Etter overenskomst med Canada var fangsttiden i 1964 
fra 5. mars til 30. april i Gulfen, og fra 10. mars til 30. april på Fronten 
nordøst av Newfoundland. Fangsttiden var således den samme som i 1963. 
De norske fartøyene hadde en gjennomsnittsstørrelse på 454 brutto 
tonn, og en totalbesetning på 491 mann -gjennomsnittlig 31 mann pr. 
lnnkl. sted: 
Ålesund ........ 
Tromsø ... ..... 
Heimsted: 
Bergen ... . ..... 
Møre og Romsdal 
Nordland .. . ... 
Troms • o •••••• o 
Finnmark ••••• o 
lnnkl. mnd. : 
April .......... 
Mai ........... 
u ni •• o ••• •• ••• J 
J uli ............ 
August ......... 
September ...... 
I alt 1964 ...... l 
1963 ........... 
1962 ........ .. . 
1961 ........... 
1960 •••••••• o. o 
1959 ........... 
1958 ••••• o •••• o 
1957 •••••••• o •• 
1956 ........... 
Gj .snitt 1961-64 .. 
-»- 1956-60 .. 
-»- 1951-55 .. 
-»- 1945-50 .. , 
-»- 1936-40 .. 
lO 
Tabell 4. Fangstmengde og fangstverdi etter 
Grønlandssel K lappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år Unger (l år 
og eldre) og eldre) 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. 
28 89 544 63 859 25 685 18 755 13 125 5 630 
45 119 677 83 087 36 590 19 610 12 358 7 252 
l - - - 230 230 -
27 89 544 63 859 25 685 18 525 12 895 5 630 
2 l 750 580 l 170 l 060 800 260 
39 117 146 81 740 35 406 15 882 10 055 5 827 
4 781 767 14 2 668 l 503 l 165 
4 l 059 820 239 60 - 60 
58 201 462 140 726 60 736 37 955 25 283 12 672 
2 6 700 5 400 l 300 350 200 150 
4 - - - - - -
4 - - - - - -
l - - - - - -
73 l 209 221 l 146 946 l 62 275 l 38 365 l 25 483 l 12 882 
l 
63 166 361 114571 51 790 27 978 22 052 5 926 
64 191 677 99 779 91 898 46 388 27 817 18 571 
67 142 339 122 193 20 146 73 395 43 791 29 604 
78 170 016 59 870 110 146 45 429 30 483 14 946 
77 256 971 183 958 73 013 37 131 25 777 11 354 
80 179 105 38 245 140 860 81 443 42 953 38 490 
90 162 039 58 720 103 319 43 731 14 554 29 177 
94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
67 177 399 120 872 56 527 46 532 29 786 16 746 
84 199 839 103 914 95 925 54 702 30 162 24 540 
100 193 590 103 180 90 410 79 313 39 974 39 339 
81 84 973 43 452 41 521 47 733 26 498 21 235 
92 72 779 56 511 16 268 43 834 21 277 22 557 
l l 
innklareringssted, heimsted og måned i 1964. 
stlc 
l 
4 764 
l 
90 
4 335 
339 
l 387 
800 
l 461 
937 
180 l 
stk. l stk. 
=Il o~ 
- l 
120 
920 
604 
39 
202 
135 
60 
I alt 
stk. 
3 
143 
3 
2 
141 
20 
33 
33 
60 l 
Isbjørn 
Herav 
143 
3 
2 
141 
20 
33 
33 
60 
stk. 
108 303 
145 234 
230 
108 073 
3 022 
138 424 
3 788 
3 271 
239 276 
7 889 1 
l 696 
l 105 l 
300 l 
tonn 1 1000 kr. 
l 657 15 964 
2 446 l 21 512 
4 
l 657 
60 
2 267 
115 
16 
3 685 
150 
147 l 
87 
18 l 
60 
15 904 
683 
19 714 
l 115 
842 
34 859 
l 110 
345 
250 
70 
4 765 l - \l 040 l 146 l - l 146 l 253 537 l 4 103 l 37 476 l 
l 566 - 534 127 l 126 196 566 3 471 23 557 
705 - 18 42 2 40 238 830 4 775 16 749 
753 - l 108 42 - 42 217 637 3 747 17 328 
563 - 15 Il - 11 216 034 4 584 16 636 
975 - 193 128 - 128 295 398 4 811 20 868 
178 - 10 83 2 81 260 819 6 320 17 147 
2 067 - 184 250 17 233 208 271 5 121 12 547 
2 458 
l 
- 84 240 43 197 299 624 5 025 15 717 
l 947 - 675 89 l 88 226 642 4 024 23 773 
l 248 - 97 142 12 130 256 028 5 172 16 583 
2 800 
l 
260 301 216 31 185 276 480 5 747 15 069 
2 410 148 327 279 31 248 135 870 2 758 7 545 
3 602 71 l 664 174 19 155 121 124 2 371 l l 823 l l 
1000 kr. 1000 kr. 
15 964 
21 512 
60 
15 904 
683 
19 714 
l 115 
842 
34 859 
l 11 o 
345 
250 
70 
- l 37 476 
- 23 557 
- 16 749 
- 17 328 
95 16 731 
64 20 932 
140 17 287 
130 12 677 
248 15 965 
- 23 773 
135 16 718 
501 15 570 
841 8 386 
139 l 962 
Tabell 5. Antall turer delt etter fangstverdienes størrelse 1956-1964. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Innklarert: 
Ålesund ......... . .. . 
Tromsø ........ .. . . 
Fangsifelt: 
Newfoundland 
Vestisen ........ . .. . 
Nordisen ....... . .. . 
Østisen . .... . .... .. . 
I alt 1964 .......... . 
1963 ... ........... . 
1962 .............. . 
1961 ..... . . .... . .. . 
1960 ........ ...... . 
1959 .............. . 
1958 
1957 
1956 
l 
Antall Herav med innklareringsverdi (i 1000 kr.) pr. fangsttur på: 
tiu:~: Inntil 1 10,1 - i 25,1 - . 50,1- 175,1- 1100,1 -, 125,1-11 50,1-11 75,1 -1200,1 -1250,1-1300,1 -1500,1-1 Over 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 1175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,01 1000 
28 1 - - - l l - 2 l 4 11 7 1 l 3 2 6 
441 l l 2 3 3 2 3 - 2 3 1 3 9 6 6 
;~,l = -; -; -; -; - -; -; ~ -; ~ ~ ~ ~ 
11 l - 2 4 l 2 l -l l - - - -
131 - - - - l l 3 - 21 3 l 2 
--w--1 __ 1 _ __ 3_ ,_ 5_1 __ 4_ 2 5 2 l 6 11 __ 5_1_1_1 8 12 
63 - 2 3 2 11 3 4 2 3 6 6 l 7 6 8 
64 - l 2 5 5 3 6 5 8 11 - 12 4 2 
67 - 4 2 7 3 l 2 6 l 7 6 23 4 l 
78 l - 6 6 12 8 2 5 5 13 6 9 5 -
77 3 l 7 9 14 7 5 3 5 3 l 7 8 4 
80 l 3 4 13 7 5 3 2 6 l o 9 13 4 -
90 2 5 13 16 14 6 16 4 3 l 3 2 5 -
94 l 5 17 18 17 5 10 5 4 l l 4 3 3 
1 Hver av 3 kombinerte turer (dvs . tur til både Vestisen og Østisen) er regnet som 2 turer, en til Vestisen og en til Østisen. 
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Tabell 7. Fartøyenes størrelse, turenes varighet, fangstverdi og mann-
skap i gjennomsnitt for hvert fangstfelt . 
Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Fangstfelt Antall Varig- Innklar-
turer i alt Mann-~ Tonnasje !Motor het eringsverdi 
l skap Brutto l Netto -HK døgn 1000 kr. 
l 
454 1 Newfoundland .... 16 31 173 l 099 81 l 447 
Vestisen ••••••• • o 36 16 
144 1 
48 356 52 300 
Nordisen •• o. o •• • 11 9 82 27 207 54 80 
Østisen ... .. .. .. . 13 14 108 37 261 60 210 
1964 ........ .. . . 731) 18 1 216 78 520 60 520 
1963 • • o o •••• o •• • 63 19 l 200 72 474 66 374 
1962 .. .......... 64 
19 l 
193 70 449 51 262 
1961 ••••• o •• o o •• 67 18 188 68 425 48 258 
1960 o. o •••••••• • 78 19 189 67 404 57 213 
1959 ••• • •••• ••• o 77 18 l 187 68 382 59 271 
1958 •••••• o o •••• 80 18 181 65 369 58 214 
1957 • • o •• o ••• o •• 90 17 172 i 60 349 59 139 
1956 • •• o •••••••• 94 17 156 55 313 52 167 
l) Se note til tabell 6. 
fartøy. Turenes varighet var gjennomsnittlig 81 dager, og den gjennom-
snittlige innklareringsverdi kr. l 44 7 000 ( l 068 000) pr. fartøy. 
4 fartøyer fanget i Gulfen. 3 av disse skiftet til Fronten etter at unge-
fangsten var slutt, og avsluttet sesongen der. I alt ble d et fang et ca. 
29 000 dyr i Gulfen og ca. 169 00 dyr på Fronten, til sammen 198 059 
(143 705) dyr. 
Gjennomsnittsfangsten på Newfoundlandsfeltene var 12 379 (11 054) 
dyr, mens gjennomsnittsfangsten for selfangsten 1964 totalt sett utgjorde 
3 4 71 dyr pr. fangsttur. Fangsten av unger av grønlandssel på Newfound-
landsfeltene utgjorde ca. 75 prosent av totalfangsten av grønnlandssel 
på feltene. 
Som tidligere nevnt må utbyttet karakteriseres som meget godt for 
Newfoundlandsfeltene, og det er verd å legge merke til den forholdsvis 
store fangst av klappmyss på Fronten. 
2 norske fartøyer som fanget på Newfoundlandsfeltene var i 1964 
utrustet med helikopter. 
Vær og isforholdene var stort sett gunstige for fangsten og skapte ikke 
spesielle problemer. 
Vestisen. Avseilingsdatoen for fartøyer til feltet var som vanlig satt til 
13. mars, og fangst var tillatt fra 20. mars til 5. mai. 
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Tabell 6. Selfangsten i 1964 fordelt på fangstfelt. 
Fangstfelt 
Selfangst: 
New-
found-
land 
Vest-
isen 
Antall innklareringer . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 36 
5 968 I. Grønlandssel i alt ................. stk. 188 667 
Vårfødte unger: 
a. Hårfaste kvi tunger . . . . . . . . . . . . . » 
b. Unger under og etter hårskiftet. . . » 
2. Eldre dyr (l år og eldre) ........ » 
Il. Klappmyss i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
l. Blueback (vårfødte unger) . . . . . . » 
2. Eldre dyr (l år og eldre) . . . . . . . . » 
III. Storkobbe . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
IV. Hvalross .. ............ . .... ..... » 
V. Snadd .. ..... ... . ... ..... ....... » 
VI. Isbjørn i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Herav: 
a. Levende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
b. Døde .................. .. . .... » 
VII. Samlet antall av disse dyr . . . . . . . . » 
VIII. Spekk . . ...................... tonn 
IX. Innklareringsverdi l 000 kr ............ . 
136 181 
4 748 
47 738 
9 390 
3 487 
5 903 
2 
932 
l 976 
3 060 
28 959 
21 987 
6 972 
3 
2 
5 
2 5 
198 059 34 937 
2 660 760 
23 144 10 716 
Nord-
isen 
11 
3 378 
436 
136 
136 
3 950 
287 
878 1 
1) Tre fartøyer begynte turen i Vestisen og avsluttet den i Østisen. 
Hver av disse kombinerte turer er regnet som en tur i denne summen. 
Øst-
isen 
I alt 
13 731) 
14 586 209 221 
293 137 406 
2 816 9 540 
l i 477 62 275 
16 38 365 
9 25 483 
7 12 882 
l 384 4 765 
602 
3 
l 040 
146 
3 146 
16 591 253 537 
396 4 105 
2 738 37 476 
36 ( 43) fartøyer fanget i Vestisen - 3 av disse fartøyene avsluttet 
sesongen i Østisen. I tabell 6 er fangsten for disse 3 fartøyene fordelt på 
V estisen og Østisen. 
2 fartøyer som utklarerte for Vestisen forlot feltet m_ed skader før 
fangsten begynte. Etter endt reparasjon gikk fartøyene til Østisen. Disse 
2 fartøyene er ikke n1ed i deltakingstallene for Vestisen. 
Ett fartøy som ble skadet tidlig i sesongen gikk hjem og innklarerte 
V estisfangsten, hvoretter fartøyet la ut på ny tur til Østisen. 
Fartøyene smn deltok i Vestisen var på gjennomsnittlig 144 brutto-
tonn, og hadde en besetning på gjennomsnittlig 16 mann. Turene varte 
gjennomsnittlig 52 døgn. 
Samlet fangst i Vestisen var 34 937 (3 7 286) dyr. Gjennomsnitts-
fangsten ble 970 dyr pr. fartøy, mot 887 dyr i 1963. Selv om gjennom-
snittlig fangstmengde pr. fartøy viste en oppgang på 83 dyr fra foregående 
år, ble totalfangsten liten. En må således helt tilbake til 1945 for å finne 
lavere totalfangst. 
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Innklareringsverdien utgjorde kr. 10 716 000 (7 452 000). De til dels 
høyere priser i 1964 førte til at utbytte av Vestisfangsten sett under ett 
ga et noenlunde bra økonomisk utbytte. Den gjennomsnittlige innklare-
ringsverdi var kr. 300 000 ( 173 300) pr. fartøy. 
Vær og isforholdene i Vestisen var i fangstsesongen varierende. Fra 
14. mars og ut måneden var det til dels sterke sørlige vinder, noe som førte 
med seg unormale isforhold med sterkt sammenpresset baksekant i øst-
vest retning, Senere holdt vinden seg stort sett som skiftende østlig eller 
nordøstlig bris, og kom bare et par dager opp i liten kuling. Middags-
temperaturen svinget omkring -:-2° C. 
Som vanlig tjenestegjorde «Salvator» sorr1 hjelpeskip i Vestisen. 
Danmarksstredet. Det deltok heller ikke i 1964 norske fartøyer på dette 
felt. 
Nm·disen. Fra Nordisen ble innklarert fangst fra lO (5) fartøyer. Ett av 
disse gjorde 2 turer til dette felt. Samtlige fartøyer, bortsett fra ett, del-
tok tidligere på året i selfangsten i Vestisen eller Østisen. Turenes gjen-
nomsnittlige varighet var 54 døgn, og innklareringsverdien pr. fartøy 
kr. 81 000 (57 000). Fartøyenes gjennomsnittsstørrelse var 82 bruttotonn, 
og deres besetning gjennomsnittlig 9 mann. 
Samlet fangstutbytte utgjorde 3 950 (l 638) dyr, til en førstehånds-
verdi på kr. 878 000 (286 000). 
Østisen. I alt fanget 13 (l O) fartøyer i Østisen. Fartøyenes gjennom-
snittsstørrelse var 108 bruttotonn med en besetning på gjennomsnittlig 
14 mann. I alt ble det fanget 16 591 ( 13 937) dyr, gjennomsnittlig l 276 
(l 394) dyr pr. fartøy. Resultatet av fangsten kan karakteriseres som bra 
med en innklareringsverdi på i alt kr. 2 738 000 (l 930 000), gjennom-
snittlig kr. 210 615 (193 000) pr. fartøy. 
V ær og isforholdene var i sesongen vekslende - til dels preget av 
østlige vinder av frisk bris eller kulings styrke. Dette førte til eksepsjo-
nelle isforhold med utoverdrevet is over svære havområder langt vestover. 
Temperaturen holdt seg i stor utstrekning mellom -:-4 og -:-20° C, hvilket 
førte til at det stadig frøs nyis. 
En viser forøvrig til tabell 6 som angir fangstfordeling på de enkelte 
felt. 
Forlis (tab. 8). I 1964 forekom ingen forlis under selfangsten. I tabel-
len er gitt en oversikt over totalforlis under selfangst siden 1936. 
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Tabell 8. Forlis siden 1936. 
1964 .......... . 
1963 .......... . 
1962 .......... . 
1961 ... .. ..... . 
1956 - 60 .... .. . 
1951-55 ...... . 
1945-50 ..... . . 
1936-40 ..... .. 
l 
6 
2 
l 
7 
8 
6 
21 
2 
l 
7 
8 
7 
27 
Av disse var heimehørende i 
4 
2 
9 
7 
3 
4 
15 
3,3 
1,8 
2.1 
2.3 
2.3 
7.9 
Prisene. Prisene i 1964 lå til d els over foregåend e års priser både for 
pelsskinn og garveskinn, og må som tidligere opplyst karakteriseres som 
meget gode. En gjengir nedenfor priser som en har fått oppgitt for fangst-
produkter av beste sort . 
Pelsskinn: 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, naturelle . 
Whitecoats - hårfaste kvitunger, nesten naturelle 
Whitecoats - fargevare 
kr. l 00, - pr. stk. 
93, - -
85, - -
350, - -
330,- -
310, -
Blueback, naturelle 
Blueback, nesten naturelle 
Blueback, vanlige 
Blågris, hårfaste 
Voksen grønlandssel, hårfaste 
Hårfaste klappmyss tunge og lette 
Gråsel, hårfaste naturelle 
Garveskinn: 
Ikke hårfaste sadlers 
Lurv 
Spekk 
100,- -
150, - -
350, -
200,- -
kr. 80, - til l 00,- pr. stk. 
45,- pr. stk. 
- 0,85 pr. kg. 
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Fig. l. Samlet fangst på de forskjellige felt i årene 1946- 1964. 
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EKSPEDISJONER 
Fra overvintringsekspedisjoner har en fått melding om innklarert 
fangst til en verdi av ca. l 00 000 kr. I dette beløp er tatt med fangst som 
er gjort av personale ved værvarslingsstasjonene på Bjørnøya og Hopen. 
115 isbjørner ble tatt av to mann som overvintret på Halvmåneøya. 
3 fartøyer har innklarert fangster fra tilsammen Il turistturer -
såkalte safaris. Fangsten foregikk i farvannet omkring Svalbard om som-
meren, og innklareringsverdien utgjorde ca. 49 000 kroner. 
Overvintringsekspedisjonene og turistturene er ikke tatt med i tabell-
verket i denne årsberetning. 
EKSPORT AV SELFANGSTPRODUKTER 
I tabell 9 er vist eksporten av en del selfangstprodukter for årene 
1961-1964. Verdien av skinneksporten viste i 1964 en tilbakegang på 
kr. 701 000 sammenliknet med 1963. Eksporttallene var i 1963 og 1964 
henholdsvis 46,2 mill. kroner og 45,5 mill. kronet. Eksporten av rå selolje 
viste fortsatt tilbakegang, idet verdien i 1964 bare var 0,9 mill. kroner 
mot l , 7 mill. kroner i 1963. 
De viktigste avtakerland for selfangstproduktene var i 1964 som i 
1963 Vest-Tyskland og Frankrike. Eksporten til disse land beløp seg til 
henholdsvis 12,3 og 11,6 mill. kroner. Eksporten til Finland økte be-
traktelig -fra 2,9 mill. kroner i 1963 til4,4 mill. kroner i 1964. Økningen 
i eksporten til Finland faller hovedsakelig på uberedte skinn. 
En må være oppmerksom på at eksporttallene for beredte skinn ikke 
bare omfatter norskfangede skinn, men også en del skinn av utenlandsk 
opprinnelse som er blitt beredt i Norge på leiebasis. 
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Tabell 9. EksjJorten av noen selfangstprodukter fordelt 
på Land 1961-1964. 
U beredte skinn av isbjøm, sel, kobbe, klappm;yss etc. 
r alt ....... . ... .. . .. . ... ..... l 000 kr. 
Herav til: 
Danmark 
Italia ... . ................... . 
Finland .................... . 
Øst-Tyskland . . . . ..... . ... ... . 
Sverige .... . . . . . ... . ........ . 
Vest-Tyskland ............... . 
Østerrike . . ... . . ............. . 
Frankrike ................... . 
Nederland . . . .... . . . ..... . .. . 
Storbritannia og Nord-Irland .. . 
Canada ......... .. . ......... . 
Sambandsstatene .... . .... .... . 
Sveits . . . .. ... . .. .. . . ... .. . .. . 
Uspes ifisert .. . ...............• 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Beredte jJelsskinn av sel, kohbe og klappm._yss. l 
1961 
6 506 
159 
181 
355 
200 
l 192 
2 675 
87 
955 
151 
431 
77 
32 
l I 
I alt ......................... l 000 kr. 16 469 
Herav til: 
Spania.............. . ........ » 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sveits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Østerrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Belgia og Luxemburg . . . . . . . . . » 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . ~ 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Storbritannia og Nord-Irland . . . » 
Sambandsstatene . . . . . . . . . . . . . . » 
Japan........................ » 
U spesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Rå selolje. 
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Herav til: 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Uspesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
142 
114 
l 627 
l 571 
113 
4· 672 
l 209 
340 
412 
4 427 
912 
143 
703 
84 
2 866 
2 735 
92 
39 
Utarbeidet etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
1 En del skinn er av utenlandsk opprinnelse. 
1962 
12 209 
160 
39 
l 606 
99 
l 570 
4 775 
72 
2 167 
118 
l 432 
16 
79 
76 
23 656 
557 
95 
35 
2 526 
2 320 
303 
6 975 
l 365 
472 
715 
6 237 
l 169 
89 
736 
62 
2 302 
l 533 
418 
351 
1963 
16 160 
574 
12 
2 803 
!68 
977 
7 310 
12 
2 581 
59 
l 585 
29 
42 
8 
30 051 
l 323 
84 
46 
2 512 
3 375 
705 
6 487 
l 901 
24 
417 
10 730 
913 
107 
l 260 
157 
10 
l 685 
l 019 
34 
571 
61 
1964 
14 816 
214 
4 085 
218 
l 608 
4 320 
l 958 
l 071 
l 067 
233 
42 
30 694 
l 599 
305 
352 
l 785 
2 279 
l 846 
7 199 
l 708 
270 
l 410 
9 573 
l 019 
305 
832 
8 
206 
875 
812 
46 
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